チュウゴク セイネン カンゴ セイド ノ ゲンジョウ トソノ ミライゾウ : ニッポンホウ エノ シサ オ カネテ by 銭 偉栄 et al.
松 山 大 学 論 集
第 ２４ 巻 第 ６ 号 抜 刷



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２１６ 松山大学論集 第２４巻 第６号




















































































































































































































































































































































































































































































に委ねることとした。Vgl. Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches














２３０ 松山大学論集 第２４巻 第６号
したにもかかわらず，成年後見人の当該横領を認識した担当家事審判官がこれを防止する
監督処分をしなかったことが，家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠
くと認められる場合に当たり，成年後見人の選任についてはともかく，家事審判官の当該
成年後見人に対する監督の違法を理由とする国家賠償責任があると認めた（広島高判平
２４・２・２０金商１３９２号４９頁以下）。
中国成年監護制度の現状とその未来像 ２３１
